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(…has opened new horizons for exploration -…відкрило нові можливості в 
дослідженні). Прикметники “optimistic” і “pessimistic” зазвичай 
перекладаються в науково-технічних текстах як “завищений” і “занижений” 
відповідно: optimistic length - завищена довжина, theory is pessimistic - 
розрахунок дає занижені результати. Інтернаціональний прислівник routinely 
перекладач нерідко неправильно передає “рутинно”, “рутинним способом”. 
Його новими загальнонауковими еквівалентами є такі: “регулярно”, 
“стандартно”, “часто”, “постійно”, “звичайно”, “звичайним способом”, 
“широко (застосовуватися)”, “повсякденно”, “программно”, “без праці”, “без 
особливих зусиль”. 
На основі викладеного можна зробити висновки, що на відміну від 
аналогів в українській мові англомовна інтернаціональна лексика збагачується 
новими зв’язками, вступає у нові сполучення, набуває нових значень, і нерідко 
вимагає вибору нових неінтернаціональних перекладних еквівалентів, не 
зареєстрованих у словниках. Перекладачеві необхідно враховувати специфіку 
цих слів, щоб не подавати невірних еквівалентів та уникати численних помилок 
у перекладі. 
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Puisque nous croyons que la technologie, y compris le travail sur ordinateur, 
est la meilleure solution pour développer le travail en autonomie, de façon à ce que le 
professeur puisse plutôt consacrer plus de temps à la formation communicative, nous 
consacrerons plus d’attention à cet aspect de la technologie qui pourrait aider dans 
l’apprentissage d’une langue étrangère. 
Les buts de l’utilisation de l’ordinateur dans l’acquisition d’une langue 
étrangère, sont de donner aux apprenants un niveau assez élevé en ce qui concerne la 
compréhension auditive, l’expression orale (dans le cas de l’intelligence artificielle), 
la compréhension de lecture et l’expression de l’écrit. Le but de l’instruction 
programmée devrait être de fournir à l’apprenant un outil qui l’aidera à faire son 
travail d’une façon plus efficace de façon à ce que l’enseignant puisse consacrer plus 
de temps au développement de l’expression libre et créative. En faisant cela, 
l’enseignant ne doit pas avoir peur d.être remplacé par la machine. Au contraire, il va 
être plus efficace. 
L’apprentissage d’une langue assisté par l’ordinateur facilite justement cet 
aspect de l’apprentissage. Avec l’ordinateur il est possible pour l’apprenant de 
travailler d’une façon plus autonomne et de n’avancer au niveau suivant que dès qu’il 
a saisi le travail qu’il doit maîtriser à un certain moment donné. Différentes 
permutations permettant de passer d’une réponse correcte à l’autre, étaient, jusqu’à 
récemment, considérées comme impossible dans le cadre de l’enseignement 
traditionnel. La technologie n’est donc pas seulement une aide pour l’éducation 
actuelle, mais elle est aussi un moyen pour réaliser l’éducation nouvelle et moderne 
de demain. 
Avec l’apprentissage du langage assisté par ordinateur, les étudiants 
apprennent à traiter des informations, au lieu de se soumettre passivement.  Beaucoup 
de linguistes sont d’avis que la polyvalence de l’outil pédagogique, comme la vidéo 
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en tant qu’appareil pédagogique, permet de résoudre le problème de la passivité face 
au document vidéo et qu.ils estiment que c’est la polyvalence de l’outil pédagogique 
(document vidéo + appareil pédagogique) qui permettra de résoudre le problème, les 
moyens technologiques sur l.ordinateur nous semble être la meilleure solution pour 
résoudre le problème de la passivité. Grâce à la distanciation, l’étudiant est apte à 
évaluer sa situation de départ, ses objectifs d’apprentissage et les moyens à mettre en 
œuvre. 
Le tableau noir traditionnel représente le pouvoir, celui qui s’attache à la 
mémorisation et à la démonstration. De la même manière, l’écran du virtuel est 
moyen d’enseigner. Cependant, l’écran informatique est un type de tableau noir 
intelligent puisqu’il connaît la logique du recouvrement: on peut y inscrire et y 
effacer. Certes il existe la crainte d’un remplacement de l’enseignant par la machine 
et on peut aussi envisager l’espoir d’une "machine intelligente" qui serait infiniment 
disponible. Pourtant, l’ordinateur peut rendre l’apprentissage d’une langue bien plus 
vivant pour chaque apprenant que ne peut le faire le professeur. Les interactions sont 
nombreuses et il existe une correction immédiate. 
L’apprentissage aidé et facilité par la technologie devrait faire partie intégrale 
de la classe de langue moderne étant donné que c’est la seule solution pour s’assurer 
que l’apprentissage reste pertinent, qu’il reste adaptable, et qu’il continue à jouer un 
rôle de première importance dans le développement humain. 
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